地域経済発展のための現地経営者の理念と行動について by 飯田 謙一
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3．四国中央市と産業クラスターと経営者の特徴について 
 













 経産省の平成 22 年版「工業統計表」によると、工業製造品等出荷額（平成 22 年度工業統計）
は 60,689,557 万円で近隣の今治、西条、新居浜に次ぎ四国で 4 位、粗付加価値額は 23,348,505
万円で今治に次ぎ四国で 2 位、従業員 20～299 人規模のいわゆる中堅事業所数も四国で 2 位、
従業員数では四国 3 位、また有形固定資産は四国で 1 位などの実績を持っている。納税者一人
当たりの所得も 284,3 万円で、新居浜市の 287,6 万円とほぼ同額と四国の中では高い。（注１）こ
のデータで筆者が注目したのは、四国中央市の工業製造品等出荷額が四国 4 位、粗付加価値額
は四国 2 位、従業員 20～299 人規模のいわゆる中堅事業所数では四国 2 位、従業員数では四国








る新居浜に次いで 2 位の地位を確保している。また中堅事業所数も四国で 2 位の地位にある。
産業規模で出荷額と付加価値が他の産業に比較して、それほど大きくないパルプ・紙・紙加工
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リーンプラザ（製紙スラッジ焼却のため）三島工場と川之江工場の設立。共同調達と運送の有








































































注１ 平成 22 年版経産省「工業統計表」東洋経済別冊「2012 年版 東洋経済都市データパッ
ク」東洋経済新報社。2013 年。四国中央市、今治市、西条市、新居浜市、松山市に関す
るデータや「ホームページ」。etc、 
注 2 平成 22 年 8 月「工業振興ビジョン」四国中央市産業活力部産業支援課。 
注 3 四国中央市の工業製品出荷額はパルプ、紙加工製品製造業が 80.2％、プラスチック製品
製造業が 6.3％、生産用機械器具製造業が 3.8％となっている。 
注 4 「紙と文化の国宇摩」宇摩地区キー産業振興協議会。平成 12 年。 
注 5 四国中央市の企業訪問をする前に、我々は市役所の産業活力部産業支援課の課長補佐 
宮崎 修氏から、市や企業についてと、同市が実施している企業支援策に関して懇切な
説明を受けることができた。 
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